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12 EYLÜL VE TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ
Türkiyemiz çok önemli bir bunalım dönemini, inşaallah, geride bırakmak­
tadır. Yurdumuzu dalga dalga saran, milletimizi köle ve Devletimizi yok et­
meğe yöneldiği apaçık ortaya çıkan anarşi ve terör salgım, Atatürk'ün ema­
neti olan Cumhıuriyetimizi korumak ve kollamakla görevli olan Silâhlı Kuv­
vetlerimizin yerinde ve zamanında müdahalesi ile durdurulmuştur. Şimdi “ha­
bis ur”lara neşter vurulmakta, kansere yakalanmış uzuvların sağlığa kavuş­
ması için ' tedbirler alınmaktadır. Her gün bir yenisi ortaya çıkarılan anarşi ve 
terör yuvaları; her gün yenileri yakalanan ve sayılan binlerle ifade edilen 
gizli örgüt militanlan; her gün ele geçirilen, birlikler donatmaya yetecek çok­
luk ve çeşitlikte silâhlar... milletçe ne büyük bir tehlike atlattığımızı, bütün 
çıplaklığı ile gözler önüne sermektedir. Milletimizi, Devletimizi, yurdumuzu bu 
sonu belirsiz gidişten kurtaranlar sağ olsun!
*
Türk Kütüphaneciler Derneği, Millî Güvenlik Konseyinin bildirilerine uya­
rak, 12 Eylül 1980’den itibaren, öteki derneklerle birlikte, faaliyetini durdur­
muştu. “Kamu yaranna çalışan dernekler”in bölge sıkıyönetim komutanlıkla­
rının izni ile açılabileceğinin açıklanmasından, sonra, 24 Ekim 1980 tarihinde. 
Ankara - Çankırı - Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığına başvurarak 
faaliyetlerimizin serbest bırakılmasını diledik. Komutanlık, 27 Ekim 1980 günlü 
ve 1980/Müt. Der. 266/13881 sayılı , yazısı ile “faaliyetlerinin devamında sa­
kınca görmediği'' Derneğimiz Genel Merkezinin açılmasına izin verdi. Esasen, 
12 Eylül'den sonra bir çok derneğin çalışma yeri mühürlendiği halde, Genel 
Merkezimiz bürosuna dokunulmamıştı.
Başvurumuza Ankara Bölgesi Sıkıyönetim Komutanlığınca üç gün gibi 
çok kısa bir zamanda, olumlu cevap verilmiş olması; daima yasalara saygılı 
ve riayetkar olmamızın, yıllardır estirilen ve Derneğimizin de sürüklenmek 
istendiği siyasî ve ideolojik fırtınalara olanca gücümüzle karşı durmamızın, 
çalışmalarımızı Anatüzüğümüzde belirtilen amacın ve çalışma konularının dı­
şına taşırmamış olmamızın bir mükâfatıdır. Çalışmalarımızda Türk Kütüpha­
neciler Derneği'nin gönüllü bir “meslek, bilim ve kültür kuruluşu” olduğu hiç 
bir zaman unutulmamış, bu çerçevenin dışına çıkılmamasma özen gösterilmiş­
tir. Şubelerimizi ve dolayısıyla üyelerimizi; hiç bir siyasî veya ideolojik eylem 
ve davranış içinde olmamaları, bu tür eylemlere katılmamaları, böyle eylemler 
içinde olduğu izlenimi veren kişi ve kuruluşlarla davranış ve işbirliği içinde
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bulunmamaları hususlarında, sık sık uyarmıştık. Davranışımızın ne kadar ye­
rinde olduğu gün gibi ortaya çıkmıştır. Sayısı binlere varan Derneğin kapısı 
kilitli iken Demeğimize faaliyette bulunma izninin verilmiş olması bunun açık 
delilidir.
• Silâhlı Kuvvetlerimizin ülke yönetimine el koyması üzerine faaliyetlerimizi
bir süre durdurmak zorunda kalışımızın Genel Merkezimize yönelik başlıca 
J etkileri, 27-28 Eylül’de toplanması plânlanan Genel Kurulumuzun toplanama­
mış olması ile Bülten’imizin bu (yani XXTX.) cildine ait 2. ve 3. sayıların ge­
cikerek yayınlanabilmesi olmuştur.
* 12 Eylül’den önceki günlerde X. Olağan Genel Kurulumuzun hazırlıkları
tamamlanmış, gazete ilânları yapılmış, Ankara Valiliğine başvurulmuş ve
Şubelerimiz ile Genel Kurula Anatüzüğümüz gereğince, şube temsilcileri dışında 
katılacak üyelere gönderilecek dâvet mektupları, hazırlanmıştı. Bunlar postaya 
12 Eylül’de verilecekti. Toplantı gerçekleşemediğine göre, mektupların göııde- 
rilememesi isabetli olmuştur.
Derneğimizin açılmasına izin verilmesinden sonra durumu inceleyen ve 
değerlendiren Genel Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulu hemen toplamanın 
mümkün olamayacağı, bu sebeple toplantının uygun bir zamana kadar erte- 
.♦ lenmesinin yerinde olacağı sonucun» varmıştır. Bu sonuca ulaşılmasının baş­
lıca sebepleri şunlardır :
a) Şubelerimizin henüz kapalı olması ve mahallî sıkıyönetim komutan­
, lıklarınca faaliyette bulunmalarına ne zaman izin verileceğinin bilinmemesi;
b) Kış mevsimi dolayısıyla temsilcilerimizin Ankara’ya gelmelerinde ve
t burada barmdınlmalarında doğması muhakkak güçlükler;
c) Demekler Kanununda yapılacak değişikliklerin bir Anatüziik değişik­
liğini gerektirmesi ve bunun için de bir genel kurul toplantısı yapma mecbu­
riyetinin doğması ihtimali.
Buna göre, Genel Kurulumuz bu sebeplerin ortadan kalktığı ilk uygun 
zamanda yapılacaktır.
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni’nin yayımlanmasındaki gecikmeye 
t gelince : 2’nci sayımızın baskısı Eylül 1980 başlarında, bitmiş, fakat faaliyet­
te bulunamadığımız için basımevinden alınamamıştı. Bu yüzden teslim alma ve 
dağıtma. işi, yeniden faaliyette bulunma iznini alışımıza kadar ertelendi. Kapalı 
kaldığımız süre içinde, tabii olarak, 3’ncü sayımızın hazırlanması konusunda 
< dia bir çalışma yapılamidiı. Esasen, bu saymin X. Genel Kurulca seçilfcek
yeni Genel Kurulca hazırlanması söz konusu idi. Bunlardan dolayı 3’ncü sa­
* ymuınn yaym'dannat-si da gökmüş oldu. Falott. 8’ncü ve 4’ncü üyılrnmırzı
ard arda çıkarmak suretiyle, cildimizin tamamlanmasını gecikmeden gerçek­
leştirmiş olduk.
Memleketimizin aydınlık günlere kavuşması umutlarının tomurcuklandığı 
bu dönemde, çahşmalanmızın gecikmiş veya aksamış olmasının elbette ki
fazla bir önemi olamaz. Önemli olan, huzurlu ve can güvenliği sağlanmış bir 
‘ ortamda, şevkle ve zevkle çalışarak faaliyetlerdeki açığı kapatmaktır.
.< Dr. Necmeddin Sefercioğlu
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